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PAPERS TO APPEAR IN FORTHCOMING ISSUES 
The following articles are among those presently accepted for publication in 
Historiu Mathematics. Their order in this list does not necessarily reflect the 
order in which they will appear in future issues of the Journal. 
IVOR GRATTAN-GUINNESS: “‘A New Type of Question:’ On the Prehistory of 
Linear and Non-linear Programming, 1770-1940” 
MARY SOL DE MORA-CHARLES: “Quelques jeux de hazard selon Leibniz 
(Manuscrits inedits)” 
R. P. BURN: “Irrational Numbers in English Language Textbooks, 1890-1915: 
Constructions and Postulates for the Completeness of the Real Numbers” 
JESPERLUTZEN AND WALTERPURKERT: “Conflicting Tendencies in the Histori- 
ography of Mathematics: M. Cantor and H. G. Zeuthen” 
CATHERINE GOLDSTEIN: “On a Seventeenth Century Version of the ‘Fundamen- 
tal Theorem of Arithmetic”’ 
ROSSANA TAZZIOLI: “Aus dem Grenzgebiet der Mechanik und der Geometrie: 
Works by Lipschitz, Killing, and Beltrami” 
DAVID FOWLER: “An Invitation to Read Book X of Euclid’s Elements” 
GREGG DE YOUNG: “Ishaq Ibn Hunayn, Hunayn Ibn Ishaq, and the Third Arabic 
Translation of Euclid’s Elements” 
Jo& CHABAS AND BERNARD R. GOLDSTEIN: “Nicholaus de Heybech and His 
Table for Finding True Syzygy” 
HANS NIELS JAHNKE: “Algebraic Analysis in Germany, 1780-1840: Some Mathe- 
matical and Philosophical Issues” 
DETLEFLAUGWITZ: “ ‘Das letzte Ziel ist immer die Darstellung einer Funktion’: 
Grundlagen der Analysis bei Weierstral3 1886, historische Wurzeln und 
Parallelen” 
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